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Dhuwandja dhäwu dhu ŋarra ḻakaram Gurrmirriŋuwalaŋawuy, ŋunhi walal ŋuli ganha ḻukana ŋatha 
yäku gälun ga bangarinya;  yurr walal ŋuli ganha gothana ganuy.  Ga miyapununy walal gan barrtjurr 
makurr'yu, yurr gaypaḻ walal ŋuli ganha makurrnydja djarrkthuna;  djarrkthuna walal ŋuli, bala walal 
ŋuli djäman ŋarŋgan, yurr walal ŋuli nhirrpana märrma' ga wiripuny ḻurrkun' ŋarŋgany.  Ga djämany 
walal ŋuli ga nhakun djimiṉḏin.  Ga ŋunhi ŋayi miyapunu marrtjin ḏuwaṯthurr ga ḏiltjiŋurnha, ga 
walalnydja gan ŋunhi nhäŋal yän miyapununy ŋayi marrtjin gaḻ'yurr, bala walalnydja ŋunhi 
yolŋu'yulŋuny marrtjin bala dharpuŋalnha ŋunhiyi miyapunu.  Bala walalnydja gan ŋunhi galŋa-
miyapunumirr mala yolŋu nhinan.  Yurr ŋunhal Gurriba Gurrmirriŋuy yolŋuy mala.  Ga yakan balaŋ 
ŋunhi malany ŋula nhä, ga yakan malany balaŋ ŋunhi maḻagatj ga mokuy, ŋanydja ŋunhiyiny mala 
yolŋu bapthuna nhakun limurr.  Ga mathany walal gan waŋan nhakun dhuwal ŋarra ŋuli ga waŋa 
Yanhaŋu, yurr napurr ŋuli ganha waŋanha ganydjarryu, ga walalnydja yolŋu malany Gurribapuy ŋuli 
ganha waŋanha bulnha ga warryuna.  Ga napurrnydja dhuwal Räpumapuy ga Murruŋgapuy, napurr 
ŋuli ganha waŋanha ganydjarryu.   
 
Ga ŋathaŋurnydja walal gan nhinan ga ḻukanha walal ŋuli ganha gälun yan ga bangarinya, ga 
waŋgany wäŋa gan dhärran Gurriba yan.  Ga gulakany dhuwal yaka walal ŋuli ganha ḻukanha, 
ŋanydja dhä-dhuḏitjnha dhuwal, gulakany dhawaṯthurr, ga ŋäthil ŋurruṉaŋgal walal ŋuli ganha 
ḻukanha ŋunhiyi bili gälun ga bangarinya.  Ga ŋunhi walal wiripuwurr yolŋu'yulŋu ŋuli ganha ḻaw'yuna 
dhipuŋur Murruŋgaŋur ga balan Gurribalil bili nhakun dhä-dhuḏitjnha walal ŋuli ganha ḻaw'yuna 
Gurribalil, bili nhakun ŋayiny bäpa'mirriŋu Gurrmirriŋu marrtjin ga ŋunhan Ŋäṉḏuwan ga nhina, ga 
ŋayiny ŋunhi bäpa'mirriŋu Gurrmirriŋu marrtjin waythurr, ga Ŋäṉḏuwan ŋayi wäŋa dhurrparaŋal, 
yän nhanŋu gapu guyiŋarr gärrin, bala ŋayi nhakun ḻupthurrnha bala dhiŋgaŋalnha. 
 
Ga ŋunhi balaŋ ŋayi ganha marrtjinya märr manymak ga märr gaŋga balaŋ nhanŋu gapu gärrinya 
ŋunhiny balaŋ ŋayi ḏiltjiŋurnha nhirrpanmirrinya, bili ŋarra nhakun dhuwal Baḻwarran, ga 
bundurrnydja ŋarra dhuwal Baḻwarran, ga balanyan.  Ga ŋunhidhin dhärran ga Ŋäṉḏuwan Bodhan.  
Ga ŋunhi walal nhakun nhäŋal miyalknha malany manymakmirr, ga bala walal marrtjin nhakun 
barrtjurr wiripuwurruny yolŋu'yulŋuny ŋunhi Gurribapuy malany, ga bala walal waŋganynha miyalk 
märraŋal bala walal ŋanya gäŋalnha Murruŋgalil, ga ŋunhidhin miyalktja gan nhinan Murruŋgan.  Ga 
bala walal mel-ḏe'yunmin walalawuy walal yolŋu'yulŋu ŋurukaldhi miyalkkal bala walal ŋanya 
galkaynha bumar ŋunhiyi miyalknhany bala ŋayi dhiŋgaŋal ŋunhiliyi bili Murruŋga.  Ŋunhiny balaŋ 
walal buku-manapanminan Gurribapuy ga Murruŋgapuy yolŋu'yulŋu ga ŋunhiny balaŋ walal ganha 
marimiriwnha nhinannha.  Ga ŋunhi walal marrtjin ḻukan gälun ga bangarinya, ga beŋurdhi bala walal 
waŋanhaminan, “Limurr mak ŋuthumu bathan,” ga walalnydja wiripuwurr waŋan “Limurr mak go 
bathan marrtji ŋuthumu”.  Ga beŋurdhi bala walal marrtjin batharnha ga bala gul'yurrnha ga ŋunhiny 
nhakun walalany ŋula nhaliy wutthurr, bala walal marrtjin dhiŋga'dhiŋgalnha wäŋaŋur, ga 
warraw'ŋur ŋunhi walal gan nhinan, ga ŋunhi walal gan marrtjin gukarrin ŋathaw, ŋunhiny walal 
bitjarrdhi bili dhiŋgaŋal ga ŋunhiny nhakun gan ŋula nhän ŋorra'ŋurran.   
 
Ga beŋurdhi bala wiripuwurr gan buḏapthurr rälin Murruŋgalilnha.  Ga ŋunhal banydji Gurriba gan 
nhinan wiripuwurr ŋunhiny walal warrpam dhiŋgaŋal.  Ga ŋunhiny marrtjin malany ḻurrkundhinan 
yolŋu'yulŋuny, bili nhakun ŋunhi walal gan ḻukan yätjkurr ŋuthumu.  Ŋunhi nhakun bäpa'mirriŋu 
Gurrmirriŋu dhiŋgaŋal nhakun marrmirr ŋuthumu walalaŋ bala ŋayiny ŋunhi moṉukthinan.  Ŋäthil 
rraku walal gan ḻakaraŋal ḏilkurruwurr ga ŋarrakal bäpa'mirriŋuy ŋayi muka balany yepthurr 
marimirr walalaŋ bala Gurribalil.  Ga bilin dhuwal dhäwuny dhawar'yunawuy. 
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